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Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 




Subpartidaj 0/»8~02»00 Grupo industrial ; Bebidas 
Inciso arancelario: Valor unitario imiforme; Q.16 
Descripción: Malta Valor unitario por pals : 
Guatemala: Q,l6 El Salvador: 0.16 
Honduras: 0«l6 Nicaragua: 0«1Ó 
Unidad: K.B. 
Promedio 
. . _. centro-








c) Derechos con 
sulares 














0.01 0.02 0,03 0.05 0.045 0.03 
10 6 Libre 20 10 U . 8 
0.03 0.03 0.04 0.09 0.06 
19 19 25 $0 38 
0.03 0.03 0.04 0.09 0.06 




Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Lúpulo 
Unidad: K.B, 
Grupo industrial ; Bebidas 
2.50 Valor unitario uniforméis 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.38 El Salvador: 1.59 
Hondijras: 3>12 Nicaragua: 1.52 
Costa Rica: 1.76 
Promedio 
,• . • . _ , centro-








c) Derechos con 
sulares 













































11 1 3 a 
Subpartida:_099-09-05 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Jarabes y concentrados para 




Grupo industrial: Bebidas 
Valor unitario TaiifoiiiBt 2.68 
Valor unitario por palsí 
Guatenala: 2 .6 l El Salvador: 5>86 
Honduras: 2.63 Nicaragm: 2.89 
Costa Rica; X,5k 
Promedio 
• , . . , centro-
Guatemala Sji Salvador Honduras Micaragua Costa Rica americann 
Gravamen es tótale s 
y equivalentes ad-
valorem 
k. Derechos arañeq 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.60 
b) Ad-valorem 15 8 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.39 1.07 
b) Equivalente 
adr-valorem 15 18 




tal 0.40 0.81 
b) Equivalente 
ad-valorem 15 30 
















, Subpartida;, $12~02~00 Grupo industr ial : Bebidas 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme: Oé37 
Descripción: Alcohol e t í l i c o , esté o no Válor unitario por palsi 
desnaturalizado Guatemala: 0.36 E l Salvador: 1.13 
Honduras: 0.35 Nicaragua: 0.30 
Ifriidad: K.B. - S t á ^ 
Promedio 
. .. . centro-




1, Derechos arañes 
lariog vigentes 
a) Específicos 1,00 0.70 O.SO '̂̂  O.SO^/ 0.48 0.70 
b) Ad-valorem Libre 10 4 9.4 
c) Derechos con ' 
sulares , rj ¿ 




tal 1.04 0.81 0.58 0.85 0.50 
b) Equivalente 
ad-valorem 2.88 72 166 283 80 




tal 1.04 0.74 0.59 0.86 0.49 
b) Equivalente 
ad-valoreiu 281 ^ 200 159 232 132 200.8 
a / E l alcohol « t i l i c o puro tiene un gravanien espec i f i co de 4.00 dólares rpor k i l o 
bruto, y 7 por ciento ad-valorem. 
b / E l gravamen espec í f i c o está dado en l i t r o s . Se estimó una re lac ión de 1 l i t r o 
~ por k i lo bruto. 
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Subpartida: 532-01-01 Grupo industrial ; Bebidas 
Inciso arancelario uniforme: Valor \anitario unifortae; 2»72 
Descripción: Materias colorantes para ser Valor unitario por pals : 
usadas en bebidas y productos alimenticios Q ^ t e m l a : 1.29 El Salvador: ¿.,62 
Honduras: 2.84 Nicaragua: 5.27 
I Unidad: K.B. Costa Rica: 3^06 , 
Promedio 
centro-





l . Derechos arancg 
larios vigentes 
a) Específicos Libre 0.60 0.10 0.50 0.43 0.34 
b) Ad~valorem 10 10 Libre 10 4 9.4 
c) Derechos con 




a) Gravamen to- \ 
tal 0.13 1.06 0.31 1.34 0.60 
b) Equivalente 






tal 0.27 0.87 0.20 0,94 0.59 
b) Equivalente 
adr-valoren} 10 32 7 35 22 21.2 
Subpartida; Ul -01 -01 
Inciso arancelario uniforme 
Descripción; Aguas minerales 
IMidad: K.B. 
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Grupo industrial ; Bebidas 
Valor unitario uniforme; 
Valor unitario por país : 
Guatemala; 0.25 B1 Salvador: 0.30 
Honduras: 3.55 Nicaragua: 0.24 
Costa Rica: 0.31 
Gm témala Bjl 
Promedio 
centro-




'l . Derechos araños 
larios vigent.es 
.. a) Específicos 
b) Ad-valorem 
c) Derechos con 
sulares 
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Subpartida: 111-01-02 
Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Aguas gaseosas, con o sin 
sabor 
Unidad; K.B. 
Grupo industrial ; Bebidas 
0.07 Valor unitario unifomB:_ 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 0k06 El Salvador: 0.27 























c) Derechos con 
salares 7 6 




tal 0.16 0.28 0.14 0.32 • • • • 
b) .Equivalente 
ad-valorem 266 104 233 U 9 • • « « 




tal 0.16 0.26 0.15 0.27 0.16 • • 
b) Equivalente 
aü-valorein 229 371' 214 386 229 285.8 
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Sub partida; .111-01-03 Grupo industrial ; Bebidas 
Inciso arancelario uniforme; Valor unitario uniforme; 0*50 
Descripción: Bebidas no a lcohól i cas , n . e . p . Valor unitario por palsj 
Guatemala: 0.35 E l Salvador: 0,20 
Honduras: 0>77 Nicaragua: . . 
Unidad; K.B. 
' ^ ' ^ • • Promedio 
centro-




1, Derechos arancQ 
lario§ vigentes 
a) Específicos 0.15 . 0.25 0.125 0,25 0.14 O.Í8 
b) Ad-valorem 10 10 Libre 20 25 15.6 
c) Derechos con 
sulares 7 6 




tal 0.19 0.27 0.19 
b) Ecjuivalente 
ad-valorem 54 13 5 25 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
\inif orrse 
a) Gravamen t o -
tal 0.20 0,30 0.19 0.38 0.27 
b) Er^uivalsnt® 
ad-valorem 40 60 38 76 54 53.6 
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Subpartidai 112-01-01 Grupo Indvistrial; Bebidas 
Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme; 0.39 
Descripción: Vinos de mesa, blancos,tintos- Valor unitario por pais : 
o claretes Guatemala: 0.49 El Salvador; 0.47 
Honduras: 0.48 Nicaragua: 0.45 
Costa Rica: 0.30 
Unidad; K.B. 




















c) Derechos con 
"" sulares 7 6. 




tal 0.46 0.55 1.02 0.86 0.23 
b) Equivalente 
ad-valorem 94 117 213 191 77 • . 




tal 0.45 0.54 1.02 0.84 0.24 • . 
b) Equivalente 
ad-valorem 115 138 262 215 62 158.4 
a / El gravamen espec i f i c o está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0.70 




Inciso arancelario uniforme 
Descripción: Vinos generosos 
Unidad: K.B. 
Grupo industrial; Bebidas 
0.45 Valor unitario uniforme: 
Valor unitai lo por país : 
Guatemala: O»52 El Salvador: 0.39 
Honduras: 0;.42 Nicaragua: 0.k5 
Costa Rica: 0.45 
Promedie. 
. . . centro-








c) Derechos con 
salares 














































a / El gravamen espec i f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0.57 




Inciso arancelario uniforme; 
Descripción: Champagne 
Unidad: K.B. 
Grupo industrial ; Bebidas 
1»07 Valor unitario uniforme 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 1.15 E l Salvador: 1.00 
Honduras: 1.02 Nicaragua: 1.14 
Costa Rica: 1.04 
Promedio 
. . , centro-








c) Derechos con 
sulares 















































a / El gravamen espec í f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relac ión de 0,36 
" l i t r o s por k i lo bruto. 
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Subpartida;_112-01-04 Grupo industrial ; Bebidas 
Inciso arancelario uniforme; Valor unitario uniforme; 0,57 
Descripción: Otros vinos espumosos, n . e . p . Valor vinitario por pals : 
Guatemala: 0.60 £1 Salvador: 0.4g 































1,06 1.15 2,83 2,42 1.39 ,, 
b) Equivalente 
ad-valorem 177 223 745 
691 199 • . 





1,06 1,09 2,84 2,49 1,38 
b) Equivalente 
aá-valorera 
186 191 498 437 242 310.8 
a / El gravamen espec í f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0,77 l i t r o s 
por k i l o bruto. 
Subpartida: 112-01-05 
Inc iso arancelario uniforme: 
Descripción: Otros vinos, incluso mosto 




Grupo industrial ; Bebidas 
Valor unit ar i o unif orme t 0.43 
Valor unitario por pa ls : 
Guatemala: 0,5k E l Salvador: Q»Uk 
Honduras: Q«43 Nicaragua: 0.39 
Costa Rica: 0.36 
Promedio 
centro-








c) Derechos con 
sulares 
















































y El sravamen espec i f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0.50 
l i t r o s por k i lo bruto. 
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Subpartidat ll2~02--00 Grupo industrial; Bebidas 
Inciso arancelario uniforme; Valor unitario tuiiforuBt 0,31 
Descripción: Sidra y jugos de frutas f e r - Valor unitario pea:* pals : 
mentados (vinos n . e . p . , de Guatemala: Q.za El Salvador: 0.26 
frutas) 
Unidad: K.B. 
Honduras: 0>38 Nicaragiia: 2.72 
Costa Rica: 0.32 
Promedio 
centro-






a) Específicos ^^^^ ^^^^ 0,47 
b) Ad-valorem ^^ ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
c) Derechos con 
sulares 6 







ad-valorem ^ ^ 204 184 48 106 
. Cálculo sobré ' 
valor unitario 
liniforme 
a) Gravamen tO' 
tal 
b) Equivalente 
ad-valorem 219 171 223 142 110 173.0 
0.68 0.53 0.69 0.44 0.34 
^ La sidra espianante de manzana y de pera t iene un aforo espec i f i co de 0,82-^d61a-
res por ki lo bruto y 36 por ciento ad-valorem, 
b / El gravanen espec i f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0.41 l i -
" tros por k i l o bruto. 
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Subpartida112->04-01 Grupo industrial ; Bebidas 
Inciso arancelario xmiforme; Valor unitario uniforme; 
Descripción: Extractos amargos aromáticos. Valor unitario por país ; 
l íquidos, tales como e l amargo de angosta- Guatemala: 0.83 El Salvador: 0.98 
ra, "bxtters" y otros semejantes 
Unidad: K.B. 
Honduras: 2»51 Nicaragua: 






l. Derechos arance 
larios vigentes 
0 . 9 5 ^ a) Específicos 1.00 l.'OO 3.00 2.68^/ 1.7: 
Ij) Aí^valor6ui 10 10 Libro 25 10 13.6 
c) Derechos con 
sulai'es 7 6 




tal 1.08 1.10 3.55 • • 3.35 • * 
b) Equivalente 





tal • • • • • • • • • • • • 
b) Eq,uivalente 
ad-valorem • • • • • • • « • • 
a / El gravamen espec í f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0,38 
" l i t r o s para k i l o bruto. 
Subpartida: 112~04~02 
Inciso arancelario uniforme: 




Grupo industrial ; Bebidas 
Valor uni tar i o uniforme: 0.97 
Valor unitario por pals : 
Guatemla: .« El Salvador: 
Honduras: 1.13 Nicaragua: . 




1-.. •  •.•iii>.iii' 
f equivalentes ad-
/•alorem 
L, Derechos arañee 
larios vigentes 
• a) Específicos 2,50 2,00 4.00 4 .24 - / 2,8; 
b) Ad-valorera 10 20 Libre 25 10 15.6 
c) Derechos con 





tal • * • • 4.56 • • 4.34 • • 
b) Equivalente 





tal 2,60 2,19 4.55 1.65 4.34 • • 
b) Equivalents 
ad-valorem 268 226 469 170 447 316.0 
a / El gravamen espec i f i co está dado en l i t r o s . Se estimo una relación de 0,60 l i -
tros por k i lo bruto. 
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' Svibpartida; _112-04~03 Grxqjo industr ia l ; Bebidas 
¡ Inciso arancelario uniforme: Valor unitario uniforme; 1.21 
Descripción: Licores dulces y cordiales . Valor unitario por país : 
incluso los compuestos Guatemala: 0>93 E l Salvador: 1,05 








I, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 2.20 2.00^/ 2.00 ^ 1 . 1 2 ^ 3.18^^ 2.10 
b) Ad-valorera 10 20 Libre 40 10 18.6 
c) Derechos con 





tal 2.29 2.20 • 2,30 1,58 3.35 
b) Equivalente 
ad-valorem 246 210 277 l6 l 200 




tal 2,32 2.24 2.32 1,68 3.30 
b) Equivalente 
ad-valorem 192 185 192 ' 13 9 273 196.2 
a / En envases dé más de un l i t r o y hasta de 45° G.L, tienen un gravamen espec i f i co 
de 3,W dólares por k i l o bruto y 20 por ciento ad-valorem. 
b / El gravamen espec í f i c o está dado en l i t r o s . Se estimó una relación de 0,45 H -
" tros por k i l o bruto. 
Subpartida: 112-04-04 
Inciso arancelario imiforme: 
Descripción: Otras bebidas alcohólicas 




Grupo industrial ; Bebidas 
1.00 Valor unitario uniforae; _ 
Valor unitario por país : 
Guatemala: 0.91 S I Salvador; 0.95 
Honduras: 0«.71 Nicaragua: 0.82 
Costa Rica: 1.52 
Promedio 
, . • • . . ,. centro-
Guatémala , S'slmdor Honduras . N jcara.t^a Costa Rica americano 
jva vámen es t ótale s 
y equivalentes ad-
iralorem 




















































a / El gravamen espec í f i co está dado en l i t r o s . Se estimó una relac ión de Ó.51 l i -
tros por k i l o bruto. 
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20 de septiembre de I96O 
EESCADOS, CRUSTACEOS, KOLÜSGOS Y SUS PREPARADOS 
Cuadros comparativos de derechos arancelarios, gravámenes 
to ta les y equivalentes ad-valorem a l a importación en l o s 
países centroamericanos 
Subpartida! 032-.01--01 





Grupo industrial : Pescadosj Citistáf::: 
ceos^ moluscos y sus preparados 
Valor tmitario uriiforme: 
Valor unitario por país: 
Guatenala: 0.36 SL Salvador: 0.70 
Honduras: 0.45 Nicaragua: 0«6l 
Costa Rica; 0,Uh 
Promedio 
centro-




1, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos o.OS 0,40 
b) Ad-valerem 10 10 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.12 0,47 
b) Equivalente 
ad-valorem 33 67 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
imiforme 
a) Gravamen to- ' 
tal 0,12 0.44 
b) Equivalente 



























Grupo industri-al: Pescados < crustá~ 
ceos, moluscos y sus preparados 
Valor unitario uniforme: O.éZ-
Valor xmitario por pafs: 
Guatemala; 0.86 El Salvador: 0*83i 
Honduras: 1.20 Nicaragua: 0,98 
Costa Rica: 0.57 
Promedio 
centro-




1, Derechos arañee 
larios vigentes 
a) Específicos 0,55 0,35 
b) Adr«valorem 20 8 
c) Derechos con 
sulares 




tal 0.72 0.42 
b) Equivalente 
ad-valorem 84 ' 49 




tal 0.6? 0.40 
b) Equivalente 






















Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Saltón 
JTniilad' K.R. 
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Grupo industr ial : Pescados, crustá-
ceos. npluscos y sus preparadas 
Valor unitario uniforme: I'"«Q6 
Valor unitario por país ; 
GvBtemala: 0.85 KL Salvador: 1«37 
Honduras: 1«03 Nicaragua: 0«91 
Costa Rica: 1.07 
Promedio 
centro-








c) Derechos con 
salares 















































Subpartidas 032'-01"04 Grupo industrial: Pescados, crustá-
Inciso arancelario uniforme: . ceos» molDgcos y sus preparados 
Descripción? Anchoas y sus pastas Valor unitario uniforn»: 1.05 
Valor unitario por país: 
Guatemala: 1.02 , El Salvador: O.76 
Honduras: 1.12 Nicaragua; 1«6;3 
Unirtadt K.TU Costa Rica: 0,99 
' Promedio 
cent 370-








c) Derechos con 
sulares 











tpi • ' 
^ 0.76 0.66 1.19 li9B 1 . 45 : 
b) Equivalente 
ad-valorem „ . , . 72 63 113 189 13s 115.0 
0,55 0.50 1.00 1.50 1.61 1.00 
20 15 Ubre 40 4 18.4 
0.75 0.61 1.20 2.25 1.45 
74 80 107 138 147 
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Subpartida: 032»01~05 ^ Grupo industr ial ; Pescados, crustá-
Inciso arancelario uniforme: 6éósl móluscds y sxts preparados 
Descripción: Crustáceos y JIKJIUSCOS y sus Valor unitario uniforme: 1.33 
preparaciones, envasados herméticamaite . v^ir.,. 
(exceptosopás y caldos) o preparados en unxtario por país : 
formas n . e . p . Guatemala: 1.50 EL Salvador: l^^l 
Honduras: 1»76 Nicaragua: 1.52 







1, Derechos arance 
larios vi.gentes 
a) Específicos 0.55 0.40 1.00 0.73 1.41 0.82 
b) Ad-valorem 20 10 Libre 35 4 16.4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- • -
tal 0,85 0»53 1.24 1.35 ,1.45 
b) Equivalente 
ad-valorem 57 Ifi 70 89 152 . • 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to- • 
tal 0.82 0.53 i . a 1.28 1.46 
b) Equivalente 
ad-valorem 62 40 91 96 no 79.8 
1 / Las sopas y caldos de pescado, crustáceos o moluscos (subpartida 032-01-0?) se 
han equiparado en forma progresiva con un gravamen espec í í l co de 0,75 por k i l o 
bruto y 10 por ciento ad-valorem, a 5 años plazo . 
Subpartidaí 032-01--06 
Inciso arancelario imiforme: _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripcién: Gaviar y sus imitaciones y 




Grupo industrial : Pescados< crustá-
ceos» molxiscos y sus preparados 
Valor unitario uniforme: 6a45 , 
Valor unitario por país : 
Guatemala; 6>11 EL Salvador: 8,56 







Guatemala El Salvador .Honduras Nicarafflia Costa Rica americano 




c) Derechos con 
sulares 
















































Subpart ida 5 032-01'-0g Grupo industr ial : Pescados, crustá-
Inciso arancelario uniforme: ceos, moluscos y sus preparaciones 
Descripción: Pescados y sus preparaciones. Valor unitario uniforme: 0,h7 
envasados herméticamente, n . e . p , o prepara „ . «x • -
dos en fomas n .e .p . P Valor unitario por país : 
Guatemala: 0.43, EL Salvador: , 
Honduras: 1,26 Nicaragua: 1»02 
Unidad: K»B. Costa Rica: 0,8h 
^ — - . ~~ Promedio 
centro-




1, Derechos arañee 
larios vigentes 
I a) Específicos O.H** 0.35 1.00 0.53 0.69 
b) Ad-valorem 8 Libre kO h 15.6 
I c) Derechos con o A 
sulares ' ° 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to- _ ^ _ « i -l'OO 1.45 
' ' S ^ S c S r " 96 98 172 







0,20 0.39 1.15 0.75 1.43 
43 83 245 160 304 167.0 

